
































































宣告的言辞具有法律效力 （c u m n e x u m f a c i e t m a n －
c i p i u m q u e , u t i l i n g u a n u n c u p a s s i t , i t a i u s e s t o ）。
本条还原依据的史料是费斯都斯的 《论字义》
1 7 3。其中的债务口约的拉丁文是 N e x u m ，要式买
卖是 M a n c i p i u m 。N e x u m 来自于动词 n e c t e r e ，意思
是 “编织、束缚”。该词有两意：其一，指一种交
易形式，订立中，要用铜和称，5 名证人和 1 名司
称。用铜，按照德国学者胡希克的说法，乃因为
N e x u m 起源于借贷，在铜块作为货币的时代，出借
人当着证人的面称量铜锭，然后交给借贷人。铸币
取代铜块后⑦ ，借贷成为拟制性的，当着证人称铜











变成债奴。所以，N e x u m 一词也有这方面的含意。
瓦罗对它的解释是： “一个在能还清自己所负债务
之前，像奴隶那样干活的自由民，叫作 N e x u m ”。輥輰訛
本条中的要式买卖的拉丁文是 M a n c i p i u m 。该
词有两义：其一，与 M a n c i p a t i o （要式买卖）同义，
是 M a n c i p a t i o 的较早形式。輥輱訛 其二，指支配权。按




家子、奴隶。m a n c i p i u m 是相当于 “地域主权”的
所有权。輥輳訛 这样，没有把物权和物权性的对人权区
分开。物权性的对人权 （德文p e r s n l i c h e n S a c h r e c h t －








认为：所有通过称和铜块实施的行为，都是 N e x u m ，
其中包括 M a n c i p i u m 。但昆图斯·穆丘斯·谢沃拉认
为，N e x u m 只包括通过铜块和称实施的旨在产生债
的行为，此外还有移转所有权 （m a n c i p i u m ） 的行
为。輥輶訛 显然，曼尼流斯把 N e x u m 当作属概念，m a n －
c i p i u m 不 过 是 其 一 个 种。但 谢 沃 拉 把 N e x u m 和
M a n c i p i u m 看作两个独立的属，把 N e x u m 限定用来








N e x u m 这个词所说的，就是通过称铜式交易负欠的




一是盖尤斯 《法学阶梯》3 ，1 7 3 ，其中说 “……例
如某人因为称铜式交易而负债……。輦輮訛 此语讲的是
称铜式交易导致债的产生而非物权的移转。其二是
F e s t u s 的如下话语： “古人说， N e x u m 铜是通过
N e x u m 负欠的金钱”。輦輯訛 此语无非说 N e x u m 是现金
借贷的法律形式，完全具有现代人的 “要式现金借
贷”的译名的内容。
德国学者胡希克在其 《论 N e x u m 法与其他罗马
债法》一书中认为，N e x u m 是设立债务关系的行为，
而 M a n c i p a t i o 是取得所有权的行为。輦輰訛 他的论据是瓦
罗记载的曼尼流斯与谢沃拉的学术争鸣中谢沃拉的
话：N e x u m 只包括通过铜块和称实施的旨在产生债
的行为，此外还有移转所有权 （m a n c i p i u m ） 的行
为。輦輱訛 他认为，N e x u m 和 M a n c i p a t i o 的程序是类似
的，只是两者使用的套语不同。他猜测，此等套语




接拘禁 （m a n u s i n i e c t i o ） 他。在过了一段时间后，
可以杀害他或把他卖为奴隶。輦輲訛




德国学者勒内尔继续坚持 n e x u m 与 m a n c i p i u m 彼此
独立说，他的主要论据是：在转述本条的费斯都斯
《论字义》1 7 3 中，n e x u m 与 m a n c i p i u m 之间用连词
















要求给付之诉是个例外，它是公元前 2 0 0 年的 《西











物权问题，称为对物誓金之诉 （L e g i s a c t i o n s a c r a －
m e n t o i n r e m ）；后者用于解决债权问题，称为对人








“由于你的要求是非法的，我要求同你赌 5 0 0 阿
斯”。被告也说： “我要求同你打赌”。此时，按照
诉讼标的的比例征收誓金。标的在 1 0 0 0 阿斯以上
的，誓金为 5 0 0 阿斯。标的在 1 0 0 0 阿斯以下的，




“因为你否认，我要求你给付 5 0 阿斯的誓金”。被
告回答： “因为你说你有这个权利，我像你一样，
也要求你给付 5 0 阿斯的誓金”。此时要将誓金提
















第一编继承法。1 . 遗嘱；遗嘱的订立；2 . 继
承人的指定；3 . 剥夺继承权；4 . 接受或放弃遗产；
5 . 遗赠。第二编人法。1 . 婚姻；2 . 监护；3 . 待自
由人；4 . 家父权；5 . 主人权；6 . 解放自由人；7 .
附录：代理人和事务经管人。第三编物法。1 . 占有
与时效取得；2 . 不使用与自由权的时效取得。第四
编债法。1 . 合同之债。 （1 ）要物合同 （或许只包
括借贷）； （2 ）买卖； （3 ）租赁； （4 ）附录：地
役权； （5 ） 合伙 （也许还包括委任）。2 . 私犯之





































































輧輵訛 萨维尼的解释是 Praestare 的标的是弥补损害或损
失，以此为目的的债为私犯之债。輧輶訛 更专业的解释
来自意大利学者里卡尔多·卡尔迪里。他的博士论
文就是 《罗马法中的 praestare 之债与合同责任》。
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